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TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL 
VITÍLIGO EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. ENERO – JUNIO 2013 
OBJETIVO: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 
vitíligo que acuden al Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo de Enero a Junio del 2013.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de tipo descriptivo, observacional de corte transversal. 
Se calculó un tamaño de muestra de 146 a partir del total de pacientes atendidos con vitíligo en el 
HNDM en el 2012. Los pacientes o apoderados autorizaron previamente su participación 
mediante consentimiento informado. A través de una ficha de recolección se obtuvieron datos 
epidemiológicos como sexo, edad, procedencia, estado civil, antecedentes familiares de vitíligo y 
antecedentes de enfermedades asociadas, así como de la propia enfermedad como tiempo de 
enfermedad, localización de inicio y tipo clínico actual de vitíligo.  
RESULTADOS: Se estudiaron 150 pacientes con diagnóstico antiguo o reciente de vitíligo. La 
edad media de la población fue de 34 años, con un rango de 1 a 87 años. La población estuvo 
conformada en un 54.67% por mujeres y 45.33% por varones provenientes de Lima en el 90% de 
casos. La mayoría de pacientes (62.7%) fueron solteros; el 10% de casos refirieron tener al menos 
un pariente con diagnóstico de vitíligo y el 11.3% de pacientes presentó adicionalmente una 
enfermedad autoinmune. Con respecto a las características del vitíligo; el 45.34% de los casos 
iniciaron su enfermedad entre la segunda y tercera décadas de vida; la localización más frecuente 
de inicio de la enfermedad fue la cara en 65 pacientes (43.3%), y el vitíligo vulgar fue el tipo más 
común presentándose en el 46% de pacientes. También se presentan las características del vitíligo 
en población pediátrica y en aquellos con historia familiar y enfermedad tiroidea asociada. 
CONCLUSIONES: El vitíligo se presenta como una enfermedad de origen multifactorial 
prevalente en todas las etapas de la vida, a pesar de ser una patología con tendencia a presentarse 
en personas adultas jóvenes, no debemos olvidar poblaciones que cada vez toman más 
importancia como la pediátrica o la adulta mayor con algunas características propias a tomar en 
cuenta. 
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